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Abstract
Currently, objective structured clinical examinations (OSCE) has also been introduced in the paramedical 
such as Department of Physical Therapy and Nursing Department not only School of Dentistry and School of 
Medicine. Hokkaido University of Science department of Clinical and Rehabilitation Engineering is also been 
teaching the students facing the clinical training introduced the OSCE than four years ago.  Evaluator is a 
faculty of this university and another school of clinical engineering. In addition, it is made to perform a 
self-evaluation for practical their students also. No significant difference was seen for evaluation of internal 
and external, however students decrease self-evaluation than faculty. OSCE has a chance to switch the 


































成 26 年度本学科 3年生と 4年生の合計 48 名（男































































評価項目 評価 項目具体例 

















Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ
患者さんに医療面接または身体診察、手技の目的と内容を伝え、了承を得ていた。 
苦痛を伴う可能性がある場合は事前に予告していた。 


















































シェットの下縁より 2cm 内側に軽く密着させる。 
送気球を利き手で持ち、最高血圧予測値より 20～30mmHg
加圧する。 


















































































表 4 各課題における評価（mean±SD） 
 外部評価 内部評価 P値 
課題 1 13.4±2.5 11.9±2.5 0.108 
課題 2 13.0±2.4 12.6±2.8 0.464 





く、特に課題 1 及び 2 においては有意差が認めら
れた。 
 
表 5 各課題における評価（mean±SD） 
 自己評価 評価者評価 P値
課題 1 54.6±6.9 61.8±5.9 0.009
課題 2 61.3±11.7 68.7±12.0 0.031





表 6 アンケート結果（人） 
 回答番号 1 回答番号 2 回答番号 3 
設問 1 47 0 1 
設問 2 36 6 6 
設問 3 42 1 5 
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